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EL PATRIMONIO HISPÁNICO 
^ U N I D A D D E L VE^RBO 
muchos 
nitor al Presidente de Panamá. 
ex-tetísima; p0r su milcha 
ÍostSprÍVa de!P^ccr 
V^^eproducir l . que ten-
textual men-
S l . recoger lo que tiene de 
%.wes àigamos que Haya de la Por 
: loción 
;,i es • 
ŝ  espíritU) por su cultura, 
f '^un^ Por sus ideas, por su 
^yin"t l a s f i ^ s más sim-
^UnaLv^168 de Wspanoamé 
NC! ; brÍ0S0' "eno de fé, 
'^Dnl1; SÍasmo' de laliber-
^v/a^blGS/e aquel Continen-
%̂ i ^ ^ o s de caer bajo los 
eet' cuyos poderosos 
61 desbordamiento de 
A l i s t a s , profanando 
impíamente la soberanía de los pue-
blos débiles, los convierten de hecho 
en verdaderas colonias, para que sir-
van como materia'fde negocio y sus-
tancia de empre-.as financierasj fabu-
losamente lucrativas. 
Haya de la Torre, que pertenece a 
ese núcleo de luchadores heroicos, 
dignos de la admiración y del respeto 
del mundo y de la gratitud eterna de 
España, que sin reparar en sacrificios, 
sin medir la desigualdad de las fuer-
zas, sin temor a los peligros, mantie-
nen una pugna constante con los que 
en Washington, en la- White House, 
son instrumentos más o menos cons-
cientes de los formidables traficantes 
de Wall Street. Por ser Haya de la 
Torre de taljalcurnia y condición, aca-
ban de inferirle la ofensa que relata 
en esa notable misiva al presidente de 
la República de Panamá. 
Viajaba el ilustre orador desde Pun-
ta Arenas a Balboa, en el vapor «Phoe-
picia» de la Hamburg American L i -
nio, para ir a Méjiso. A l entrar en el 
Canal de Panamá se presentaron unos 
oficiales norteamericanos, pidiéndole 
su documentación, pasaportes, certifi-
cados sanitarios, dinero, etc., para 
convencerse de que «iba en regla». 
Así era. Apesar de todo le dijeron: «Ni 
el gobierno de Panamá ni el gobierno 
de la Zona del Canal desean que usted 
desembarque». 
Defendió su derecho Haya de la 
Torre y por toda razón obtuvo esta 
respuesta: «Tò-morrow you will be in 
jail». —«Mañana estará usted en la 
cárcel»—. Y Haya de la Torre replicó: 
'<Mñ right, it wi l l be a good experience 
for me and a strong argument against 
you». —«Será una buena experiencia 
para mí y un fuerte argumento contra 
ustedes». Llega a Colón Haya de la 
Torre y no se le detiene, se le obliga 
a «continuar hasta el próximo puer-
to». ¡Tremendo sarcasmo, «el próximo 
puerto» ere Bremen, que dista de Co-
lón más de cinco mil millas! El pasaje 
lo pagó Playa de la Torre, que escribe 
esa carta abierta al presidente de Pa-
namá, desde Berlín. 
El hecho es sintomático; la víctima 
ya se había visto expulsada de Guate-
mala,, en una ocasión; de El Salvador, 
en otra, porque el general Chacón y 
Romero Bosque, cumpliendo los man-
datos que desde Washington llegaban 
obligare;; al insigne tribuno a salir de 
sus Estados respectivos. Si Palacios, 
si Ugarte, si Viamonte, si León Suá-
rez, por sólo citar cuatro adalides ar-
gentinos de la causa liberal america-
na, se vieran en trance análogo, tal 
vez no sufrieran igual trato. Por la 
razón sencilla de que el presidente 
Irigoyen no toleraría que a los ciuda-
danos de su nación se les impusieran 
esas tremendas humillaciones. Pero 
Haya de la Torre.:. 
Ibamos a despistarnos, entrando tal 
vez en campos surcados por precipi-
picios de imprudencias y desmánes. 
Volvamos al terreno firme de la sere-
nidad y no nos dejemos £ánár por la 
indignación. Así es la realidad y hay 
que aceptarla tal cual es. No es cosa 
de imitar al famoso galeno que, nos-
otros lo conocimos siendo niños, en 
un pueblo astur, si se encontraba con 
un paciente presa de grave enferme-
dad, en vez de tratarlo conveniente-
mente y de buscar remedio al mal, se 
enfurecía de tal modo, que siempre 
terminaba por abandonar la casa a 
donde había sido llamado, maldicien-
do y blasfemando. 
Es hora de que los hombres del 
mundo hispánico, si tienen el más le-
ve sentimiento del deber y queda en 
su conciencia una zona de sensibilidad 
moral, se apresten a la defensa de 
este patrimonio esencial, que el dere-
cho de gentes ampara y/protege en 
todos fos pueblos del orbe culto. 
Sean cuales fueran las situaciones 
políticas ea que vivan los pueblos, 
acaso determinando estados lamenta-
bles de existencia civil para'los ciu-
dadanos de cada país, en la esfera de 
sus relaciones con los gobiernos que 
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PEODUCIO Di IR OEliERfll MOIORS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil í los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se cónozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 ¡Y ESES 
J o s é M a r í a M o r e r a 
| 2 ; ALCANIZ: 
| | í Alejandre, 4. 
que quiebre por su base la comunidad 
internacional) la perpetración de esos 
desmanes, conculcadores de todos los 
principios del derecho de gentes. 
Son actos de fuerza, realizados pol-
los agentes de un pueblo poderosísi-
mo, y sabemos fmuy bien que no ès 
por Ja violencia como estos terribles 
yerros, profanadores del sentimiento 
de justicia universal, han de ser repa-
rados ni castigados. 
Si en ese inmenso mundo que es Re-
serva de la civilización y esperanza 
del mañana, donde se habla la bellísi-
ma lengua de Cervantes, que hizo de 
su héroe el símbolo de la justicia 
ideal, invencible y soberana, no se 
aprestan los espíritus sensibles y cul-
tos a la defensa, los daños van a crecer 
horriblemente, los agravios a adquirir 
caracteres afrentosos. 
Tenemos en nuestras mános el re-
medio, apelando a procedimientos tan 
nobles y tan dignos, que se impondrán 
al mundo. Es hora de formar el gran 
frente hispánico en defensa de nues-
tro patrimonio supremo, el sentimien-
to de la^ universalidad. Pensadores, 
publicistas, escritores, periodistas, 
maestros, letrados de todos los pue-
blos que entienden el habla de Don 
Quijote ¿no ha sonado la hora de es-
grimir nuestras armas? 
¡Organicémonos convenientemente 
para que estos desafueros no queden 
impunes! ¡Constituyamos el cuerpo 
fiscal, con los letrados de Hispània, 
para denunciar ante la conciencia uni-
versal esas profanaciones monstruo-
sas ád los primordiales derechos de 
Jos hispánieos, de entenderse, de ilus-
trarle y defenderse recíprocamente! 
Haya de la Torre, expulsado vio-en-
tamente de tierras de América, por 
sér un gran orador—así se lo notifica-
ron: «You are a too powerful spea-
ker»—, simboliza la declaración de 
guerra a muerte a i a Unidad del Ver-
bo hispánico. 
AUGUSTO BARCIA 
(Prohibida la reproducción). 
TERUEL: 
Plaza de Carlos Gastel, 3. 
CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital : 
Máx ima de anteayer, 18'4 gra-
dos. 
Mínima de ayer, - 4. 
Viento reinante, Sur 
Recorrido del viento, 63 kiló-
metros. 
Presión a tmosfér ica , 682,8. 
Dentro de unos días , muy po-
cos, q u e d a r á colocado en la fa-
chada " del Banco de A r a g ó n el 
magnífico reloj que, con potente 
sirena, ha de regir la hora exacta 
en nuestra ciudad. 
LA CARRERA DE 1.000 
MILLAS 
Roma. 13.—Con 108 corredores 
se ha dado salida a los participan-
tes de la carrera de las m i l millas. 
- ( R a d i o ) . 
REBELDES MEJICANOS 
ENCARCELADOS 
Arizona, 13.—Entre los grupos 
rebeldes de la frontera.de Méjico 
se encuentra el general Manso que 
ha violado terr i torio de Estados 




Arizona, 13.—En las p rox imi - l 
dades de Naco se es tán librando.] 
i grandes combates en los que, en ¡ 
escaramuzas, intervienen las tro-
pas estado-unidenses Se cree que 
los rebeldes tratan de reconquis-
tar Mazat lán .—(Mencheta) . 
JIMÉNEZ ]E IGLESIAS EN 
CHILE 
Santiago de Chile, 13.—Se ha 
publicado un decreto declarando 
a J i m é n e z e Iglesias h u é s p e d e s 
oficiales. 
Los per iódicos publican pági-
nas consagradas a los tripulantes 
del «Jesús del Gran Poder» y a la 
aviación española . — (Mer.cheta). 
OTRO ACCIDENTE 
Buenos Aires, 13.—Posterior-
mente al accidente que ha costa-
do la vida a un aviador bonaeren-
se, otros dos aparatos que habían 
escoltado a los aviadores españo-
les, entraron en colisión; pero 
afortunadamen te no hubo que la-
mentar v íc t imas .—(Mencheta) . 
DETENCIÓN DEL MECÁ-
NICO 
Buenos Aires. 13.—El mecá-
nico encargado del av ión «Jesús 
del Gran Poder» , ha sido dete-
nido. 
Se dice que al examinar el mo-
tor causó en és te algunas ave r í a s , 
que retrasaron la salida de los p i -
lotos que estaba seña lada para el 
jueves. 
Sé desconocen m á s detalles.—i 
(Mencheta1^. ; 
— Tenemos noticias de Valeucia 
que nuestro quer id í s imo amigo 
don Manuel Torán , el ingeniero 
de la Tabacalera, se halla com-
pletamente mejorado de la dolen-
eia sufrida en estos úl t imos d ías . 
No hay que decir que lo cele-
bramos vivamente. 
— Anoche m a r c h ó a Madrid la 
comis ión del Ayuntamiento, inte-
grada por'el alcalde seño r Garc í a 
Delgado, concejal don Faustino 
Berzosa y seci otario señor Salvo, 
para asistir hoy al homenaje na-
cional dedicado al jefe del Go-
bierno m a r q u é s de Estella. 
— T a m b i é n m a r c h ó a Madrid el 
diputado provincial y médico don 
A n d r é s Vargas. 
-• En compañ ía de su familia 
m a r c h ó "noche para y de allí d i -
rigirse a L e ó n , donde va desti-
nado como magistrado de aque-
lla Audiencia, el digno juez de 
Teruel don Inocencio Guardo. 
A despedirle a la estación acu-
dieron todas las autoridades, otras 
personalidades y amigos de su in -
t imidad. 
A l estrechar la mano del s eño r 
Guardo y felicitarle por su ascen-
so, le hicimas presente nuestro 
sentimiento por su ausencia, de-
seándole en León, tan grata es-
tancia como en Teruel, ya que 
don Inocencio Guardo, aparte de 
sus deberes de justicia, supo cum-
pl i r en todo momento con los de 
caballero y amigo. 
Tenga tan digno funcionario 
como digna persona, un viaie, fe 
líz con el testimonio de afecto y 
cons iderac ión de los turolenses. 
— Marchó de viaje dé servicio a 
Alca lá de la Selva el ingeniero-
jefe de este distrito forestal don 
Víc to r M.a de Sola. 
— Regresó a Bello el propietario 
don Manuel Peirolan. 
— Hallanse mejorados los n iños 
y esposa de nuestro colaborador 
el inspector de Higiene y Sanidad 
Pecuarias don Teodomiro Mar t ín . 
L o celebramos. 
— Anteayer pasaron unas horas 
entre nosotros el señor don José 
Orensanz, inspector provincial de 
Higiene pecuaria de Valencia, y 
los señores Castro y ,Mar t ínez , te-
niente coronel y tesorero de la 
Asociación provincial de ganade-
ros, respectivamente, que consti-
tuyen la Comis ión inspectora de 
Paradas particulares de semen-
tales. 
—. En A l b a r r a c í n ha dejado de 
existir el s eño r padre de nuestro 
amigo particular don Francisco 
López. 
A c o m p a ñ a m o s a éste en su do-
lor. 
— Se encuentra mejor en su en-
mentos que, técn icamente combinados poj 
origen al 
cuatro ele. 
CHOCOLATE estilo S V l l Q 
superior y ventajoso a todos los conocidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, calidad 
de la materia prima y precio. 
La íab le ta de 175 gramos, i peseta 
C H O C O L A T E S MUÑOZ 
fermedad el f a rmacéu t ico de A l -
bar rac ín don José Valero, herma-
no de nuestro querido compañe-
ro don Mariano. 
— Salió para Valdelinares el ga-
nadero don Rafael Lozano. 
— Marchó a Madrid el farmacéu-
tico de esta Beneficencia don Pe-
dro Antonio A n d r é s Palenciano. 
— De paso para Calatayud salu-
damos anoche al torero bufo L la -
pisera. 
— Salió para Monreal la bella se-
ñor i ta Vic tor ina Juan. 
— En Vi l la lba Bajaba dejado de 
existir el maestra don Joaquín 
Garc ía . 
Reciba su famil ia nuestro sin-
cero pésame. 
Revista de Prensa 
NONTEARAGÓN 
Deduce de lo dicho en un artículo 
por «L'Áction Francaise» tratando de 
España, que la campaña contra nues-
tro país tiene gran semejanza con la 
realizada contra el fascismo hace tres 
años, y supone que se trata de una lu-
cha de la masonería a favor del parla-
mentarismo. 
«Todo es o queda un poco más ex-
plicado—dice «Montearagón»-i·si se 
tiene en cuenta que en EurOpa se ini 
ció a principios de siglo un gran movi-
miento antiparlamentario, que se des-
arrolló mucho después do la guerra, 
y que en muchos países tuvo la adhe-
sión de la mayoría de la población, a 
consecuencia de las desórdenes que 
ocurrieron en los mismos. Tal es el 
caso de España, Hungría, Italia y 
Portugal. Ante esos hechos, la maso-
nería, al principio sorprendida, se 
aprestó bien pronto a la defensa, sien-
do una lucha general la que se está 
librando en este momento, y de la 
cual la ofensiva contra España no es 
más que un episodio.» 
A U T O M O V I L I S T A S : 
a M t a d o eléctr i tojn los automóviles y todo cuanto do la electricidad dependa en 
los vehículos a motor, necesita una seguridad completa, absoluta, que os ofrece 
con todo género de garantia, la ESí flClÓH flDTOmZfiDA DE M l C i O 
B o s c h 
JOSé Samper - Cirilo Amorós, 58.-Teléfeno 10.645 
VALENCIA 
EL DEBATE 
Recoge declaraciones de Primo 
Rivera anunciando el retorno a laño 
malidad en plazo próximo y ^ ¡ J 
que haya el propósito de discutir 
la Asamblea el proyecto constituci 
nal y las Leyes complementarias. 
Acerca de la fórmula plebiscitar! 
escribe: • 
«Complétanse las declaracionesg 
bernamentales con las palabras d 
órgano oficioso acerca de la liberi 
de opinar y discutir. El Gobierno paj 
ce completamente decidido por lai 
mula plebiscitaria. No la rechazam 
nosotros; pero no nos propon;uios 
hoy hablar de ello. Lo cierto esquea 
se ha de llegar al plebiscito conaigu 
na garantía es fuerza una previa líber 
de opinar, sometida a prudentes ñor 
mas iguales para todos. Esta ultii 
condición es esencial. El Gobierno 
hará muy bien en tomar las medida 
de prudencia que estime pertinente 
Pero estas medidas han de alcanzara 
todos con el mismo grado de intens! 
dad.» 
LA NACIÓN 
Sobre la misma cuestión dice: 
«De una callejera algarada estudian-
til , que en otras épocas interriip 
la normnlidad y derribaba Gobierna?, 
y que ahora, porque el sistemâ  
cambiado, tenía que fracasar y $ | 
só; de una algarada de menorH| 
c íamos-y de la soberbia o uff 
prensión de algunos mayores ^ 
tendón obtenerse materiales 
construir en el aire un 
problema religioso. Y ante ese 






üiia es-propósito, nosotros 
dores de buena fe, sufrimos 
plicable alucinación. xNo es q 
apocalíptica demencia r e s ^ j 
¿ g o r de las antiguas guer^ci 
Algo menos y mas friv()l0^ ^ 
mos a los simpáticos y 
.J„ ««infift años,r1"' 
terrible,eD 
estudiantes de quince años, proi 
en siempre al griterío, 
lica formación de c 
cruzados, l ^mo refleja en ^ j 
! a hondísima 
û <ioso 
sus «a 
blantes del asunto religioso:-.. .« ,̂¡0 
des, qué desasosiegos les 
el problema religioso-- ^ e|| 
y El Escorial g ^ r ^ s f re^ 
L a epidemia de insom 0 ^ ^ 
te de realidad tan g ^ ' veX04 
jas campa^^^q , 
hallarse en 
de secularización de cem conm 
e*te11 J 
oviei 
tanto preocuparon y —evenia 
conciencianaciona,yJ a 5 ^ 
para ios p e r i ó d i c ^ ^ ^ . 
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1929 EL MAÑANA 
nuestra Agencia Mencheta 
a0ífestaciones del exministro señor 
Rodríguez Viguri 
óximo nw- <ie septiembre | no y Serrano Jover 
E" V-ará en San Sebastián la reu 
seCeH l Congreso de Derecho Inter-
pió»d0 Correspondiendo una vez 
lCÍOnBspaña el honor de haber sido 
,á ' . . o una concurrencia de paí-
^ / ^ e d i a c i ó n del vocal de la Aso-
' de Derecho Internacional, ex-
CÍaC-!tro señor Rodríguez Viguri, he-]lllnlí'̂ •, u 
ni 
niás a 
obtenida una interesante infor-
relacionada con este acontecí-mos 
dación 
^íffpasar a su despacho un redactor 
/ la Agencia Mencheta y exponerle 
nuestros deseos, el señor Rodríguez 
L u r i le dijo: 
lEs una casualidad que me haya 
Y encontrado sn casa, porque tan 
pronto estoy en Madrid como en Ciu-
dad-Real. 
-¿Asuntos de bufete?—le pregun-
tamos 
gSTE NÚMERO H A SIDO V I -
n D O POR L - . CENSURA 
Hasta aquí reproducimos la conver-
sación mantenida con el señor Rodrí-
guez Viguri en lo que se refiaré a es-
tos delicados asuntos, seguros de que 
pomo entrañar nada pecaminoso y sí 
sólo informativo, la censura permiti-
rá su publicación. 
Pasamos seguidamente de lleno al 
tema y objeto primordial de nuestra 
entrevista, desarrollándose el diálogo 
en los siguientes términos: 
-¿Dónde se tomó el acuerdo de ce-
lebrar en España el Congreso de De-
recho Internacional? 
-En la última Conferencia celebra-
da en Varsòvia. La propuesta paitió 
del difunto marqués de Olivart, y la 
Conferencia en pleno adoptó este hon-
rosísimo acuerdo. 
Se eligió San Sebastián y no Madrid, 
porque, como es sabido en la Corte 
en el mes de septiembre el calor es 
excesivo. 
-¿Concurrirán muchos delegados 
extranjeros? 
-Para comprender la importancia 
de este Congreso basta decir que con-
currirán más de quinientos delegados 
H todos los países. 
-¿Qué relación o semejanza tienen 
él Instituto de Derecho Internacional 
í la Asociación de Derecho Interna-
lohal? 
-Mire V,, aunque se trata de los 
^mos, podemos hacerla clasifica-
C10n que hiciera el marqués de Oli-
^rt'Para distinguirlos. El uno es el 
^ d o y la otr.-i el Congreso. Es de-
^ ' e' primero se compone de cientí-
p 7 especializados en la materia, 
¡Périto reconocido mundial mente, 
de personas que se de-
studio del Derecho Interna-
La de' primero 
) es muy importante, pues se refiere al 
valor internacional de los títulos en-
dosables y al portador, segurables, y 
su forma de ejecución. Y la del segun-
de, se refiere a la aplicación de las 
leyes extranjeras en las nacionales.. 
Cuando estas ponencias estén debi-
damente estudiadas se remitirán a In-
glaterra donde, como le he dicho an-
teriormente, reside la Asociación de 
Derecho Internacional para su debido 
conocimiento. 
También se estudiarán ponencias 
relativas a la neutralidad y otras no 
menos interesantes. 
—¿Se celebrarán agasajos en honor 
de los congresistas? 
—Sí; desde luego tendrán lugar va-
rios festivales a cuyo efecto hemos 
recibido del Gobierno una subven-
ción de 30 pesetas que no dudo con-
cederá, convencido de la vital impor-
tancia que esta reunión tiene para Es 
paña. 
—¿En qué local se celebrarán las 
sesiones? 
—En el Palacio de la Diputación 
amablemente cedido por esta Corpo 
ración. 
—¿Cree usted que los exxtranjeros 
que concurran a este Congreso apro-
idea. España se lo merece por ser Ja 
madre de aquel mundo. 
—¿Preside usted alguna sección de 
la Asociación de Derecho Internacio-
nal? 
—Sí, la de Derecho Privado. Hace 
días nos reunimos sus miembros en 
la Real Academia de Jurisprudencia 
para emitir un informe que nos ha 
solicitado la Sociedad de las Nacio-
nes. Esto es una clara muestra de la 
importancia de esta Asociación inter-
nacional. 
Al finalizar la entrevista entre el 
señor Rodríguez Viguri y el redactor 
de la Agencia Mencheta, éste escucha 
nuevos elogios a la figura del gran 
internacionalista marqués de Olivart, 
gran propulsor de estos estudios en 
España. 
Enrique Isla ha 
fallecido 
Madrid, 13.—Ha fallecido don 
Enrique Isla, decano que fué de 
Medicina.—(Mencheta). 
Próxima visita del 
rey Fuad 
Madrid, 13.—Con motivo de v i -
sitar otros pa íses de Europa el 
rey de Egipto h a r á una visita a 
España hac iéndola igualmente a 




B A N D O S D E L A A L C A L I N A 
delgado, A l -1 Contratista de la 
c-aM. l'residente del exce-1recogerlos y matara 
A v Unta miento de 
Don Manuel Garc ía 
D 
leí Ui.simo 
de esta S. H . Ciudad 
H A G O SABER: Que como re-
cordatorio de las Ordenanzas Mu-
nicipales y con el fin de regular 
y cooperar a la policía de la Ciu-
dad, a partir de esta fecha se ob-
s e r v a r á lo siguiente: 
1. ° Queda terminantemente 
prohibido verter o arrojar basu-
ras, inmundicias o desperdicios 
en la v ía públ ica , pues todas ellas 
han de hacerse en los carros de 
limpieza que l levarán una campa-
ni l la o bocina para avisar- a los 
vecinos, que deben entonces sa-
carlas en cajas o cubos 'que tam-
bién queda prohibido estacionar-
los en dichas vías. 
2. ° Queda prohibido el arro-
jar aguas sucias, peladuras o pa-
peles en dichas vías públ icas , así 
como hacer aguas mayores o me-
nores. 
3. ° Los-que descarguen leña o 
carbón , quedan obligados a reco-
gerlos en el menor tiempo posi-
ble, y a barrer los residuos que 
en la vía públ ica queden. 
4. ° Los establecimientos no 
echarán las basuras procedentes 
de su limpieza a las ace/as o v ías 
públ icas , pues quedan obligados 
a recogerlos en recipientes para 
verterlos en los carros de l impie-
za, o carritos de repaso que con-
tinuamente c irculà r án . 
5. ° Los porches correspon-
dientes a cada establecimiento o 
vivienda, no se ba r re rán durante 
las horas que está establecido el 
mercado en la plaza de Carlos 
Castel, sino antes o después de 
establecido. 
6. a Queda terminantemente 
prohioida la c i rculación por las 
vías públ icas de toda clase de pe-
i rrps, la cual sólo se p e r m i t i r á 
¡ yendo con boz-il y cadena sujeta 
de mano, quedando autorizado el 
mpieza para 
los qu? no 
vayan en esa forma. 
7.° Para el debido ornato de 
la Ciudad, las fachadas se pinta-
r á n p e r i ó d i c a m e n t e , dando un 
plazo de 45 días para efectuarlo, 
y pasado éste se p r o c e d e r á por el 
Arquitecto municipal a denun-
ciarlas para las sanciones corres-
pondientes. 
Por lo que resuelta esta Alca l -
día a exigir su cumplimiento 
alentando a los elementales pre-
ceptos de higiene y decoro publ i -
co, que no por falta de cul tura 
del vecindario, sino por negligen-
cia no se ha llevado a la p rác t i ca , 
exhorto a todos a poner toda su 
voluntad evitando tener que po-
ner multas por sus infracciones 
estoy dispuesto desde esta fecha 
a impone r . -Te rue l 11 de A b r i l 
de 1929. 
N O T A : A los menores de edad 
se ex ig i rá la responsabilidad a 
sus padres o tutores. 
Don Manuel Garc ía Delgado, A l 
calde—Presidente del exce-
lent ís imo Ayuntamiento de 
esta S. H . Ciudad de Teruel. 
H A G O SABER: Habiendo no-
tado el poco respeto e in te rés que 
se tiene por la conservac ión de 
los jardines públ icos y arbolado, 
y para evitar la mala opinión que 
por ello se forme de esta Capital, 
contribuyendo a d e m á s a la edu-
cación d é l a n iñez haciéndole co-
nocer el respeto que merece todo 
el ornato, encarezco a todos los 
encargados de este servicio. 
Guardia municipal y en especial 
al públ ico en general, que se to-
men in te rés y celo para denun-
ciar a cuantos causen daño en d i -
chos jardines y p'antas, advir-
tiendo que cas t iga ré con multas 
de cinco a 50 pesetas a los infrac-
tores causantes de, los mismos; 
aunque espero de la cultura de-
todos no verme obligado a el lo , 
pues para el buen concepto de la 
Ciudad estamos obligados todos 
los habitantes de ella a cooperar 
en dicho fin.—Teruel 10 de A b r i l 
de 1929. • 
mmummmmumut 
" l segunda 
|can al 
|0nal o meramente aficionados a es-
peitT^ I)orecho' y il ellíl P»e<ien 
I enecer: comerciantes, ingenieros^ 
• ' t a m b i é n cultiven aquella es-
Udad. 
Asociación, ¿de dónde es 
Pee 
ptída? 
^ c l i c a en Inglaterra, 
'n ei año 73. 
donde na-
¿Será ̂ la primera Conferencia de 
que se celebre en España? 
otrar ^ en el año 73 se celebró 
íec!'*tol1Ün en Madrid- En aquella 
, !Ia 110 estaba constituida en 
filial. 
J¿Ent0 ^ñoia? ̂ ees es de nueva creación la 
8í'dehac 0 -metres años 
U:int^ temas p ponencias se 
Conferencia de San 
air 'nce. Esp u 0ïlía·pc '̂Ipa a solamente somete 
^ e s t j (ios Ponencias 
los señores 
que ya es-
vecharán la ocasión para visitar las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona? 
—Desde lúes o, éste es su propósito 
y, para ello, se les dará toda clase de 
facilidades. 
—¿Presentará usted, señor Viguri, 
alguna modalidad o enmienda a las 
ponencias? 
—No puedo asegurarlo. Ahora nós 
unimos periódicamente los miembros 
de hs secciones para estudiar estas 
ponencias, ;:ero es probable que yo 
no pueda concurrir a las sesiones ple-
narias, ya que estoy invitado por di-
versos centros culturales <ie América 
para desarrollar algunas conferen-
cias. 
Lo único que puede impedir mi 
marcha a aquel Continente es el asun-
to «Sánchez Guerra», por la causa que 
le apunté al comienzo de nuestra con-
versación. , i 
—¿Pero cree usted que se prolon-
gará este asunto hasta el verano? 
—Esta pregunta tiene por contesta-
ción unas frases ambiguas, que nos 
dejan con la misma duda. 
—¿Entonces, en el Instituto de De-
recho Internacional tiene España bue-
na representación?, seguimos inqui-
riéndole, continuando así el hilo de 
nuestro tema. 
Excelente. Y por cierto que, en la 
próxima reunión de este Instituto, 
que se celebrará en el mes de octubre 
en Nueva York, se tomarán acuerdos 
sobre el homenaje que a España tri-
butarán las Repúblicas americanas. 
Leí la nota del Gobierno sobre este 
En Ojos Negros 
ES H A L L A D O E L C A D Á V E R 
D E U N H O M B R E 
Comunican de Ojos Negros que 
en la casa n ú m e r o 25 de la calle 
de la Fragua, del indicado pue-
blo, fué hallado en su casa el ca-
d á v e r del vecino José Sanz Sán-
chez, de 49 años de edad, Adudo, 
y a un lado, en el. mismo lecho, 
encon t róse un revó lver . 
El desgraciado José Sanz pre-
sentaba una herida en el oído de-
recho con gran hemorragia ex-
terna. 
En el lugar del suceso se perso-
nó el Juzgado hac i endç el levan -
t amién to del cadáve r . 
Los m é d i c o s que le practicaron 
la autopsia certificaron que el 
Sanz había fallecido a consecuen-
cia de una herida contusa pene-
trante en la cabeza, producida por 
arma de fuego, con orificio de 
entrada por el oido derecho y sin 
orificio de salida. 
Créese se trata de un suicidio, 
que el Sanz l levó a cabo por la 
p reocupac ión constante de haber-
se quedado viudo. 
Campuza-i homenaje y me ha parecido bella la 
E L M.. ANANA 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá 
fica v radiotelefónica. 
• r I 
a 
imgo, 14 al 
y$g ric mura y 
Producción y consumo de tabaco 
en España 
Creo que lia de ofrecer algún inte-
rés para los radioyentes nacionales y 
aun para los extranjeros, el conoci-
mlento de algunas noticias relativas 
al estado actual de la producción ta-
baquera española y a los desarrollos 
que pueden esperarse en relación con 
las posibilidades de nuestra economía 
agraria y con e{ creciente consumo de 
esa planta en las diversas formas en 
que se elabora. 
Pero conviene ante todo sentar co-
mo premisa de las esperanzas que 
despiertan esas posibilidades, unalne-
xorable realidad. La elaboración y 
venta de tabaco constituye en España 
como en muchos oíros países, un mo-
nopolio del Estado' base de copiosa y 
saneada renta, de cuya importancia 
auede juzgarse por los datos numéri-
cos qué con la concisión posible, y en 
cifras redondas o casi redondas (per-
donad el neogolismo), voy a someter a 
vuestra consideración. 
Como todos sabéis, es en España el 
tabaco de consumo general entre hom-
bres; que va ganando al bello sexo en 
los más altos planos sociales; artículo 
cuya elaboración y venta ha conferi-
do el Estado a una Compañía particu-
lar a cambio de percibir de esta mar-
gen de beneficios representativos de 
monopolio que se reserva, margen 
que en este caso supone la mayor par-
te del importe en venta del género ela-
borado por dicha Compañía o vendi-
do en comisión por ésta cuando lo 
adquiere e^borado del extranjero. 
Dan idea de la importancia de aquel 
beneficio y de estas ventas las siguien-
tes cifras, tomadas de la última me-
moria de la Compañía: 
Importe total de la recaudación por 
venta labores 438,5 millones de ptas. 
Parte que corresponde al Estado, 
279,0 » » » » 
Resto de la Compañía para el pago 
de todas sus atenciones bancarias, 
mercantiles e mdustriales,159,5 » » 
Y como supongo' que esta enumera-
ción de millones ha de ser algo des-
concertante, voy a reducirlos a tantos 
por ciento. De cada peseta que deje el 
fumador en el mostrador de la expen-
deduría, 63 y medio céntimos consti-
tnyen una contribución voluntaría, y 
con los 36 y medio restantes se pagan 
tabaco, transportes, elaboración, bene-
ficios de la Compañía y comisiones de 
venta a los expendedores. 
Es, pues, el consumo de tabaco 
fuente importantísima de ingresos 
públicos, que,por su carácter de con-
tribución voluntaria es soportado sin 
gi ave protesta por el contribuyente. 
El que no quiere fumar no fuma, y 
y no paga, por tanto, tributo alguno en 
este concepto; concepto de cuya im-
portancia cuantitativa en relación con 
otros ingresos del presupuesto nacio-
nal, puede juzgarse por las cifras que 
rapidisimamente voy a enumerar. 
Como dejo dicho, el ingreso por ta-
tabacos ha Importado en el ejercicio 
de 1927, 279 millones de pesetas; pues 
bien, en el presupuesto de ingresos,de 
para 1928 la contribución de la rique-
za rústica y pecuaria sólo figura por 
219 millones y la que grava a ia r i -
queza urbana, por 116; también que-
dan muy por debajo de -la renta de 
tabacos ia contribución industrial, con 
sus 167 millones, y la de derechos rea-
les con 201. Sólo otra contribución 
voluntaria, la procedente de loterías, 
supera a la renta de tabacos, cifrándo-
os^ en 390 millones. 
Comparando los ingresos por taba-
cos con el presupuesto general, vemos 
que suponen el 8 por ciento de todo1* 
sus recursos. 
La condición de consumo superfino 
pero generalizado, este del tabaco ha-
ce de su monopolio estimabilísimo re-
curso y medio fácil de aliviar la car-
ga de impuestos directos e indirectos 
y por eso casi todos los Estados euro-
peos y algunos exfcraeuropeos sostie-
nen este monopolio. Seguramente lo 
sostendrán indefinidamente, a lo me-
nos en lo que puede columbrarse en 
i el horizonte visible del porvenir. 
Se ha desarrollado además e i Espa-
ña, gracias a la inteligente gestión de 
la Compañía arrendataria, como nin-
gún otro impuesto. Cierto que des-
1887, fecha del arrendamiento, hasta 
la actual, ha crecido la población, el 
bienestar general y,el número de fu-
madores; pero, aun así, sin la acerta-
da gestión de la renta no habría» 
pasado en -esos cuarenta y dos años, 
como han pasado, los ingresos del Te 
soro por este concepto desde 90 mi-
llones de pesetas a la cifra tres veces 
mayor de 279. Y no sabemos hasta 
dónde llegará este crecimiento pro-
gresivo, sobre todo si dan en fumar 
también la mayoría de nuestras com-
patriotas. ;No lo permita el Cielo! No 
permita que huela a tabaco habitual-
mente la boca de la mujer española; 
no permita que sacrifique con humo 
de esa hoja en el altar del Tesoro pú-
blico ese tesoro privado, caso dema-
siado privado, de la belleza femenina. 
Pero no es sólo desde el punto de 
vista del fisco como debemos exami-
nar la industria nacional de elabora-
ción de tabaco y el monopolio de su 
venta. Sabido es que aun cuando el 
maqumismo va invadiendo los domi-
nios de aquélla, una buena parte de 
los productos de ésta sirven para pa-
gar la mano de obra que transforma 
el tabaco bruto, bien en modesta pi-
cadura, bien en el familiar pitillo, 
bien en el fastuoso cigarro puro; ela-
boración que consume las actividades 
de algunos miles de cigarreras, a cuya 
gracia y tradicional donaire rindo 
desde esta radiotribuna cordialísimo 
homenaje, y algunos cientos de ope-
rarios varones; en junto muchos mi-
llares, con aplastante mayoría del ele-
mento femenino.Para ellos son 13 cén-
timos de los 36 y medio que de la pe-
seta pagada por el fumador en la ex-
pendeduría vimos quedaban fuera del 
dominio tributario. Más de la tercera 
parte de ese residuo extrafiscal es para 
pago de mano d? obra, de mano espa-
ñola de obra. No hay para qué decir 
que siendo casi toda mano de mujer, 
blanca es, aunque a veces ofenda, bella 
y fina. 
No cabe pensar, por ptra parte, que 
los gastos públicos, mayores de día 
en día con la creciente absorción por 
el Estado de funciones sociales que 
antaño quedaban en la esfera de la 
actividad privada consientan al Te-
soro prescindir de ése ni de otros mo-
nopolios, sino que, por lo contrario, 
exijan de él mayores rendimientos ca-
da día. Por eso no puede soñarse en el 
libre cultivo del Tabaco, libertad que 
acabaría con ese importante ingreso, 
sino sólo en la posibilidad de que la 
producción indígena concurra con la 
extranjera, y aun elimine a ésta al 
abastecer iás fabricaciones nacionales 
de la materia prima de su elabora, 
ción. 
Veamos hasta qué panto^podrá con-
currir la producción española a ese 
suministro y la importancia de sus 
repercusiones en la economía nacio-
nal. 
Las compras de tabaco exótico que 
realiza la Compañía, casi la totalidad 
del que elabora, oscilan alrededor de 
25,000 toneladas de dicho artículo, ya 
fermentado, sin elaborar su importe 
más de 50 millones de pesetas. 
El límite, pues, de nuestras aspira-
ciones nacionales como proveedores 
de materia prima estaría por ahora 
en dicha cifra, sin contar con los pro-
bables, más que probables, seguros 
desarrollos del consumo. Pero hemos 
de quedarnos forzosamente por deba-
jo de ese,límite. Nuestro tabaco está 
por hoy fuera de c «mpetencia con las 
ciases superiores, producidas en los 
países de clima tropical. Pero pode-
mos competir ya con la mayor parte 
de las variedades norteamericanas,, 
base actual de nuestra elaboración de 
claseslordina-ias, y eŝ de esperar que 
en plazo no largo .obtengamos de 
nuestros cultivos calidades iguales a 
las mejores de aquel país. 
Las asimilaciones del producido 
hasta de ahora en ellos alcanzan a las 
clases «Good Lugs», «Medium Lugs», 
«Common Lugs», «Medium ' Leafs», 
y «Common Laafs», faltando hoy so 
lamente en dicha asimilación el tipo 
superior de la escala, el «Gcod Leafs», 
al q''e llegará seguramente en el año-
actual. 
El tabaco indígena mezclado con el 
de otros países en la |misma propor-
ción que señalan las tarifas oficiales 
de la Compañía arrendataria, sustitu-
ye, sin detrimento en el sabor y aro-
ma, al exótico de la misma variedad 
procedente de Norteamérica. 
Dicha compañía invierte anualmen-
te en labores de ocho a nueve mil to-
neladas, aproximadamente, del taba-
co llamado genéricamente Kentucky, 
que es el subrogable por el indígena. 
Para producir esa cantidad de tabaco 
en España habrían de cultivarse de 
siete a ocho mil hectáreas, extensión a 
que no se llega todavía, pero que se al-
canzará seguramente dentro de no 
mueho tiempo, ya que la calidad de 
nuestros tabacos mejora notablemen-
te de año en año. 
Queda limitada así nuestra produc-
ción tabaquera, al menos por ahora, 
y teniendo en cuenta la proporción en 
que han de admitirla las ya citadas 
labores de la Compañía Arrendataria, 
a la cantidad anotada, cuyo importe 
alcanza la suma de diez y ocho a vein-
te millones de pesetas, que íntegra-
mente recaerían sobre la agricultura 
nacional; suma superior a la que re-
presentan separadamente en su eco-
nomía diversas producciones de se-
gunda categoría en orden a la ex-
pbrtación: uvas y ciruelas frescas y 
pasificadas, higos secos, avellanas, pi-
mentón y otras. 
Pero se puede preguntar: ¿No habrá 
de producirse en España el tabaco 
todo que para las labores ordinarias 
importa del extranjero la Compañía 
Arrendataria? ¿Ha de ser irremedia-
ble la inferioridad agrícola de nuestro 
país en la producción tabaquera? 
No por cierto; los resultados suce-
sivamente obteniaos acusan tan rápi-
do avance e i la calidad del tabaco in-
dígena que sorprende a los mismos 
técnicos empeñados en la mejora del 
producto, y que, conocedores de las 
dificultades de todo orden que ofrece 
en la práctica el complejo problema 
de la producción de tabaco, se daban 
Hablando con el señor Orensanz 
LOS SERVICIOS PECUARIOS DE LA DipTjrp. 
CIÓN Y DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL ¿ 
GANADEROS DE VALENCIA 
¿Es aceptada de buen gra^ 
los ^maderos la orientación 
Con motivo de la breve estan-
cia en esta ciudad de don José 
Orensanz Moliné, inspector pro-
vincial de Higiene pecuaria de 
Valencia hemos tenido la satis-
facción de conferenciar unos mo-
mentos con este hombre inteli-
gente, trabajador infatigable, al-
ma y vida de 'os servicios implan-
tados en aquella provincia para la 
mejora y fomento de .la ganader ía 
de la misma. 
Conocemos la fecunda labor 
desarrollada por el señor Oren-
sanz al frente ele la Inspección 
provincial de Higiene pecuaria, 
de sus trabajos sobre duri na, con-
siguiendo encontrar el «tripanosa-
ma equiperdum» en los órganos 
genitales de los sol ípedos repro-
ductores, por cuyo procedimiento 
de indiscutible importancia diag-
nostica, y en premio a sus traba-
jos fué felicitado por la Dirección 
general de Agr icu l tu ra . 
También sabemos que por sus 
trabajos al frente de los servicios 
pecuarios de la Dipu tac ión valen-
ciana le fué concedida dist inción 
tan honrosa como la Cruz de mé-
ri to agr ícola . 
¿Qué servicios pecuarios tiene 
establecidos la Dipu tac ión de Va-
lencia? le interrogamos al señor 
Orensanz. 
Tenemos —contesta— siete pa-
radas de toros. 
¿Cuantos son Iss sementales? 
En total 14. 
¿Cada parada dos toros? 
No; hay paradas, efectivamente 
con dos, pero las hay de tres y 
otros que no tienen m á s que uno. 




.Paradas, de animales reproduc-
tores de otras especies. ¿Tienen 
alguna establecida? 
Hasta la fecha no; está en estu-
dio }- probablemente se implanta-
rán muy pronto. 
ha poco por muy satisfechos con al-
canzar esa mejora al cabo de una vein-
te.: a de años; plazo no exagerado, de 
tener en cuenta informaciones y datos 
que sobre el particular recogieron en 
los diferentes países europeos que tie-
nen ya resuelto ese problema. 
Acortado, pues, notablemente en 
España el plazo de pleno dominio en 
el mismo, cabe pensar ya, y así lo 
piensan los elementos directores de 
los ensayos, que el tabaco nacional 
puede sustituir, no sólo al de proce-
dencia norteamericana, sino también 
al de algunos países tropicales: Filipi-
r as, Ja7a, Brasil y algún otro. Aunque 
parezca algo prematuro, se ha acor-
dado ya, en principio realizar gestio-
nes acerca de los importadores de 
/abaco en Canarias, para ver si se pue-
de colocar una parte de nuetra ya 





Suma varios miles las va 
que han sido cubiertas ea dich'S 
paradas en los pocos años J 
vienen funcionando. 
Si quieres datos exactos, ven-n 
día a Valencia y además verás b 
vaque r í a . 
¿Esta es grande? 
En total tenemos 50 reses V,. 
cunas. 
¿Establecieron i i bro-registro ge-
nealógico y el control cíe rendí-
miento lechero? 
Faltan pequeños detalles para 
poner ya en práctica este servicio. 
¿La Asociación provincial de-
ganaderos trabaja? 
Soy su secretario, me dice el se-
ñor Orensanz y con los dignos 
presidente, y tesorero atendemos 
principalmente a los servicios 
cooperativos ysa ia organización 
ae concursos de ganados. 
¿Celebran muchos concursos? 
Todas los años se celebran tres 
o cuatro concursos comarcales y 
cada cuatro años uno provincial. 
Este año lo tendremos en Valen-
cia. 
¿Y de los .servicios cooperati-
vos? 
Se compra maiz, abonos y pien-
sos para verderlo a los ganaderos 
asociados. 
¿Cuántos son éstos? 
Más de seiscientos, y cada año 
aumenta el número . 
Para la venta de ganados o de 
sus productos ¿tienen establecido 
a l g ú servicio cooperativo? 
Con dicho fin se inaugurafii 
muy pronto una nave en el 
clero de Valencia. 
De improviso el señor Orensanz 
me pregunta. ., 
¿Que servicios hay establecidos 
en la provincia de Teruel en^ 
neñcio de su gran riqueza pee, 
ria v qué orientaciones se s 
pa ra la mejora y fomento des 
ganader í a . 
a-
eñalan 
Los señores Castro y i Martínez anadero res-
i unión del 
. la 
de par^" 
teniente coronel y g 
pectivamente y que en un 
señor Orensanz constituyea 
Comis ión inspectora — * ^ 
particulares de sementaie n 
provincia de Valencia, s^mento 
a nosotros en el m i ^ ^ 
que la campanilla ae x ^ 
del ferrocarril anuncíala 
diata salida del tren. 
Me despido de todos, y ^ 
Orensanz vuelve a insista ^ 
un dÍM a Valencia y vera . 
.meto,) * 
q u e n a » . Así se lo proi 
entonces procurare inda^ cüa' 
enterarme de xos sei ^ 
rios establecidos en es 
cia con el fin de poder 
su pregunta 





Ja número ¿. 
Solsona, 
^ o n de graduada y una sección. 
p;iíaíanza, 235 habitiintes; Ayun-
ólo de Valderrey; mixta. Chano, 
feaníes; Ayuntamiento de Pe-
ines; mixta. Villamaflán, i.igO 





















-.paneira, 785 habita 
Luiiento de Canillas; mixta, /.as 
1 ^ jaHuertezue/a, 2«9 liabiían-
intamiento de ííuéneja; niixta. 
fe 3.373 habitantes; 
- ^ - 3.165 hí 
Pm7SK t ; unitaria 
^Sa lobreña . habitantes; 
rida: 
4.044 habitantes; 
númer o 3. 
ien dral de la Cañada, Tuiieque, J abitanteBI unitaria 
^habitantes; unitaria. 
f ^ F o t e l a s , 1.358 habitantes 
. Huesear, 
' - • - o 3. Tozar, 815 habitan 
4.95G 
Ja númer 
juntamiento de Mochín; unitaria 
Me 
a ano 


























Í§Q hnhitíint?^, Ayuntamion 
puebla de Don Fadrique; mixta 
Cobreña, 3.165 habitantes: unitaria 
Lero2. La Caleta y La Guardia, 
ĥabitantes; Ayuntamiento de Sa-
fe; mixta. Lar o les, 1.053 habitan-
jguniíaria. La Garnatilla, 477 habi-
iantes; Ayuntamiento de Motril: mix-
Jolúcav, 50 habitan tes; Ay un ta m ien -
de Gual ches; mixta. Baza, 5.362 ha-
jilíntes; unitaria. 
tórida: La Portella, 567 habitantes: 
mitaria.Gurp, 120 habitantes mixta 
L?ón: Fontoria dé Cepeda, 134 ha-
hitantes; Ayuntamiento de Villamejil; 
tea. 
Murcia: La Ñora, 4.044 habitantes; 
mitaria número 3. 
J Segòvia: Viilaverde de Iscar, 609 
kbitantes; unitaria 
Zaragoza: Bagües, 233 habitantes; 
ama. • 
(Gaceta 99 de 9 de abril) 
W0RIZACIÓN1PARA CONCEDER 
PERMISOS 
Por real orden publicada en la Ga-
tóadel día 10 se concede autorización 
f los Jefes de los Centros docentes de-
IN'ientes del ministerio de Instruc-
«ón Pública para que puedan conce-
;|rpermisos desde el 19 al 28 de ma-
Ipróximo a los profesores que de-
sasistir a las sesiones del X I I Con-
fio de la Asociación Española para 
í̂ ogreso de las Ciencias, que se ce-
•raráen Barcelona.durante los días 
Jal27 de dicho roes, con el concurso 
^Asociación portuguesa y la cola-
ración de algunos profesores de los 
^cimientos de enseñanza oficial 
ipaiia. 
ARROGA PARA ESTUDIOS 
C0llcede a doña Inés Cutanda 
4I'Profesora do la Normal de 
. una prórroga de tres meses y 
^díaspara que pueda continuar 
Ĵ chosamente sus estudios sobre 
Ncay canto escolar en Francia, 
pBelgicae Italia. 
NOMBRAMIENTO 
^0nRam6nIbáñez Casado se le 
para ia escuela nacional del 
^mar í t imo de Estepova (Grana 
MAESTRO PREMIADO 
sus trabajos, publicaciones y estudios 
en pro del resurgimiento de la Serici-
cultura. 
GRACIAS DE REAL ORDEN 
Se han concedido l a s gracias de 
Real o r d e n a don Serafín O iver, 
maestro nacional de Ladruñán. 
MEDALLA DE LA MUTUALIDAD 
Se conceda a doña Dolores Bauset, 
maestra nacional de Villalba Alta la 
Medalla de bronce de la Mutualidad 
Escolar como distinción a los servi-
cios prestados, al fomento de esta be-
nemérita obra pedagógica y de pre-
visión. 
elaseda h dela Comisaría 
?Í(Hun conced^o, por unani-
"^edro A , e m Í 0 de 150 Pesetas a, 
' ^ i o n a , r u 5 z u Martí nez, maes- i 
ï ^ ^ e Leiva (Logroño) por 
En Torres 
U N C A R R E T E R O SE F R A C -
T U R A U N A PIERNA 
Participan de Torres de Alba-
r rac ín que Migue1 V i l l a H e r n á n -
dez, de 38 años de edad, casado, 
natural y vecino de Celia, en oca-
sión de hallarse cargando puer-
tas de madera en un carro de su 
propiedad, ayudado por Francis-
co H e r n á n d e z y Saturnino Marco 
Mart ín, vecinos del mencionado 
Torres, se subió sobre la rueda 
del citado veh ícu lo , teniendo la 
desgracia de caerse a tierra y 
producirse la fractura de la pier-
na izquierda por encima del to-
bil lo. 
El accidente, como se despren-
de por lo relatado, fué casual. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Ha sido autorizado don Anto-
nio Obón , vecino de Andorra , 
para recibir un envío de explosi-
vos y ca r tuche r í a . 
Se halla vacante una plaza de 
auxij iar de sec re ta r í a del A y u n -
tamiento de Alloza. Treinta días 
para solicitarla. 
Se interesa del alcalde de V i -
llafranca del Campo manifieste si 
se encuentra representada por 
concejal corporativo e n aquel 
Ayuntamiento la Sociedad de La 
Unión de Labradores del expre-
sado pueblo. 
A la Presidencia del Consejo 
de ministros se le comunica que 
con esta fecha ha sido ingresada 
en esta sucursal del Banco de Es-
paña la cantidad de 3745 pesetas, 
importe del uno por ciento des-
contado a los funcionarios de es-
te Gobierno c iv i l en la mensuali-
dad del mes de marzo, con desti-
no a la suscr ipc ión destinada a 
erigir el monumento que perpe-
tué la memoria de S. M . la Reina 
d o ñ a Mar ía Cr is t ina (q. G. h.) 
Se han circulado las ó rdenes 
de conducc ión del preso J o s é Cos-
ta Flaquer, desde la cárce l de San 
Fel iu de Llobregat, hasta la de 
Teruel, para ponerlo a disposi-
ción del s e ñ o r presidente de esta 
Audiencia. 
J O S É M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
w y o r . s o MADRID 
Ayuntamiento 
S E S I Ó N D E L A P E R M A N E N T E 
A y e r mañana , bajo la presiden-
cia del alcalde don Manuel Garc ía 
Delgado, v con asistencia de los 
señores Miguel, Garza rán y Ber-j 
zosa, éste como suplente del ter-
cer teniente de alcalde, ce lebró 
sesión ordinaria la Comis ión mu-
nicipal. 
A d o p t ó los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la anterior, 
los documentos de Con tadu r í a y 
las siguientes altas y bajas en los 
padrones de impuestos municipa-
les por los diferentes arbitrios 
que se mencionan: 
Altas: D o ñ a Eulalia Garc í a y 
don Pablo Utr i l las , en rótulos ; 
don Manuel Bosch, en vigilancia 
de establecimientos; don Luis Pa-
lomar, en carruajes, y don Joa-
quín Garc ía y don Felipe Lizán-
dara, en rodaje. 
Bajas: D o ñ a Dolores .Sancho, 
en fachadas sucias; don Francisco 
R a m ó n , en canon de aguas y doña 
Manuela iMartín en pozos negros. 
Autorizar, de acuerdo con los 
respectivos informes, las solicitu-
des siguientes: 
A don Isidro Benlliure, abrir 
una puerta en la casa n ú m e r o 4 ae 
la calle de T o m á s Nougués y des-
cubrir la alcantarilla de la misma. 
A don Salvador Mateo, prior 
del Capí tu lo de Racioneros, repa-
rar la fachada de la iglesia de San 
Juan, recayente a la calle de Va-
lencia, y 
A don Constantino Bartolo, el 
traslado de restos mortales dentro 
del Cementerio. 
Conceder la jubi lac ión ai v i g i -
lante nocturno Pablo Muñoz con 
arreglo al informe emitido por 
Secre ta r ía . 
Informar a la Comis ión de 
Construcciones jEscolares de Te-
ruel que este Ayuntamiento está 
dispuesto a facilitar solar y agua 
necesarios para la cons t rucc ión 
de un edificio destinado a Escue-
las Normales. 
Dar el nombre de Avenida de 
la Reina doña María Cristina al 
Viaducto y calle que al inaugu-
rarse éste q u e d a r á al otro lado de 
la ciudad. 
Idem ídem de Avenida de Zara-
goza al trozo de carretera com-
prendido entre el puente de Hie-
r ro y la ermita del Carmen. • 
No acceder al cambio de nom-
bres de las plazas del Tremedal y 
de Emi l io Castelar. 
Designar al concejal don Anto-
nio Calvo para la subasta que de 
los puestos del mercado se cele-
b r a r á m a ñ a n a a las doce en el 
Sa lón de Sesiones. 
Y proceder lo antes posible al 
arreglo del piso del frontón. 
Para contribuir a los festejos de 
mayo se han inscripto hoy: 
Don Benjamín Blasco, 50 pese-
tas; don Mariano Giménez , 30, y 
don Emi l io Bonilla Bayona, 10. 
M A C Ï E Á 
N O T A S V A R I A S 
E l arriendo de la Recaudac ión 
de Contribuciones en esta provin-
cia, haciendo uso de la facultad 
que le e s t á conferida por la Ley, 
ha nombrado recaudadores y au-
xiliares y agentes ejecutivos de 
los pueblos que componen la p r i -
mera zona de Valderrobres a don 
Julio Vallejo Castillo y don J e r ó -
nimo R a m í r e z Manzano, vecinos 
de Aleo risa y Fuentespalda, res-
pectivamente. 
El vecino de Torre del Compte 
J o s é Bergos B e r n a r d ó , ha sido 
denunciado por la B e n e m é r i t a 
ante esta De legac ión de Hacienda 
por l lev r viajeros en una camio-
neta con d i recc ión al sitio «Pan-
tano de Beceite» sin la autoriza-
ción necesaria, e infringiendo, 
por lo tanto, el Real decreto sobre 
Patente Nacional de Au tomóvi l e s . 
Admin i s t r ac ión da Rentas P ú -
blicas.—Circular. 
Como co mplemento a la c i rcu-
cular de esta oficina fecha 30 de 
marzo finado, inserta en el «Bole-
tín oficial» n ú m e r o 81, correspon-
diente al 6 de los corrientes, sobre 
caminos vecinales, por omis ión 
involuntaria se dejó de consignar 
en los pueblos que luego se d i rán 
el tanto por ciento de gravamen 
sobre las cuotas, y con el fin de 
que és tos puedan confeccionar el 
reparto, se hace saber por medio 
de la presente que dicho tanto por 
ciento de gravamen sobre las 
cuotas corresponde a los siguien-
tes pueblos: 
Caminreal, 3T5872; Ojos Ne-
gros, 1'82165; Orrios, 5*22409; E l 
Pobo, 348294; La Portellada, 
4'83492; Torralba de los Sisones, 
4<27210; Vi l l a lba de los Morales, 




Madrid , 13-7 tarde.—Interroga-
do el comandante Gallarza a cer-
ca del proyectado vuelo alrededor 
del mundo se mos t ró parco, d i -
ciendo que como todo lo que 
se anuncia mucho puedo expo-
ner al r id ículo , por eso él no 
decía nada, m á s que cre ían po-
dr ían h a c e r l o e n u n avión 
«super-waal» , pero que hab ían 
adoptado un tipo «Dornier Waal» 
de 4.200 kg . de peso, con capaci-
dad de 4.200 l i t ros de gasolina y 
de un radio de acción de 2.600 
k i lómet ros . Que los aviadores van 
al aire l ibre porque del otro modo 
disminuye la visualidad. E l dal-
la vuelta al mundo con un sola 
aparato no lo había intentado na-
die todavía . H o y m a r c h ó a Ma-
dr id a unirse con sus c o m p a ñ e r o s 
y partii á n hacia el día-15 de ma-
yo.—(Mencheta.) 
Nota sobre el me-
cánico 
Madrid, 13. —Se ha dado la 
Prensa una nota oficial d ic iéndose 
que por negarse el mecán ico del 
avión «Jesús del Gran Poder» a 
marchar en ferrocarri l de Buenos 
Aires a Santiago de Chile se han 
visto obligados 5'us superiores a 
arrestarlo. —(Me... heta). 
E C O S 
T A U R I N O S 
¿Qué pasa rá hoy en Madrid? 
Nicanor Vi l la l t a , Mar t ín A g ü e -
ro, Niño de la Palma y Antonio 
Posadas e s toquea rán ocko toros 
de Vi l lamar ta . 
¿Se r epe t i r á el éxi to del pasado 
día 24 de marzo? 
Nicanor, mucha suerte. 
Manolo Mar t ínez ha regalado 
al Ayuntamiento de Valencia, 
para su colección zoológica, un 
simio que trajo de Caracas. 
Aseguran es mny «mono». 
Hoy en Barcelona Ricardito re-
c ib i r á la borla de matador de ma-
nos de Chicuelo, siendo padrinos 
Márquez y Cagancho. 
¡Qué desgracia, señores ! 
«La Voz», de Madrid, publica 
una carta del Niño de la Palma 
r e t r ac t ándose de las manifesta-
ciones que hizo contra «Corinto y 
Oro» y pidiendo a és te sea bené-
volo con él en su reapar ic ión en 
la plaza cortesana. 
¡Al toro, al toro! 
Salari en Bogotá ha obtenido 
un gran éxi to , cortando dos ore-
jas. 
Vaya con el veterano. 
Anteayer, conforme anuncia-
mos, se procedió en Sevilla a la 
apertura de los pliegos presenta-
dos al concurso de arriendo de la 
plaza de la Maestranza para las 
temporadas de 1930 al 34. 
Presentaron pliego don Fran-
cisco Abascal, actual arrendata-
rio, don Eduardo P a g é s y el se-
ñor L ízá r raga , de Navarra. 
Como el señor Abascal ofrece' 
350.000 pesetas el primer año, 
250.000 los restantes, y una corr i -
da a beneficio de la Cruz Roja o 
25.000 pesetas caso de no darse 
la corrida, quedó nombrado em-
presario p á r a l o s cjtados años . 
P a g é s ofrecía 250.000 pesetas 
anuales y 50.000 cada temporada 
del quinquenio para la Cruz Roja 
de Sevilla. 
Don Paco, ¡salud y suerte! 
Como ustedes saben, el Comer-
cio turolense (por mediac ión de 
la Comis ión de Fiestas) aco rdó el 
miérco les l lamar al empresario 
para ver de organizar una corrida 
más de toros o mejorar el cartel 
de la anunciada. Este señor , que 
no pudo venir, escr ib ió manifes-
tando la imposibilidad de prescin-
dir de lo anunciado (por tener la 
propaganda hecha) y hacer otra 
corrida, por ser tarde: E l Comer-
cio se había dormido. 
L a Comis ión , claro está, escri-
bió a otros para organizar fiesta 
de aviación, orfeón o masa coral, 
etc., y ahora nos dicen que m a ñ a -
na el empresario t r a t a r á sobre la 
segunda corrida: ¿No h a b r á echo 
tarde el señor Martín? 
En veidad que no nos entende-
mos. 
Pero nos entenderemos. 
Z O Q U E T I L L O . 
MANUEL BENEITEZ 
4 ¡ g t - C A M I S E R Í A F I N A -
*¡B? EQUIPOS P A R A N O V I A S 
IWMIMMaBIIMBMiBMBBMBaPB 
Páeina 6 
a r a g o z 
(De nuestro.servicio especial) 
A consecuencia de un choque de ve-
hículos resultan heridos sus ocupan-
tes.—Niño con quemaduras por ha-
berle caído leche hirviendo. — Exito 
del reportaje cinematográfico "En 
siendo de Zaragoza.—Expectación 
por el partido de fútbol 
franco - español. 
13, 10 noche. 
IIUUÍÍO 
N I Ñ O C O N Q U E M A -
D U R A S 
En la casa letra C. del Paseo 
' de los P lá tanos , al n iño de 10 me-
§es J o a q u í n Gimeno Royo, le ca-
yó encima un cacharro de leche 
hirviendo, resultando con quema-
duras graves en la mano izquier-
da y vientre. 
F u é asistido en el Hospital pro-
vinc ia l . 
L A S H I J A S D E L P R E S I -
D E N T E D E L P A N A M Á 
E N Z A R A G O Z A 
Pasaron unas horas en esta ciu-
dad las señor i t a s Selma, W a l l y y 
Yola Arosenena bijas del presi-
dente de la Repúbl ica de P a n a m á . 
Recorrieron la ciudad y visita-
ron los principales monumentos. 
Se hospedaron en el Hotel Uni -
verso, donde fueron cumplimén- , 
todas por las autoridades. 
Recorren en viaje de sport Es-
paña . 
En el r áp ido marcharon a Bar 
celona. 
C H O Q U E D E U N A U T O 
Y U N A M O T O 
En la carretera del Bajo Ara -
gón, entre La Cartuja Baja y El 
Burgo, llevando la misma direc-
ción, chocaron el au tomóvi l que 
conducía Segundo Indalecio A r -
bizu, vecino de Zaragoza, y la 
motocicleta que montaba Fran-
cisco Amador Bol ívar , de Zara-
goza . 
Del choque resultaron los vehí -
culos con desperfectos, y heridos 
sus conductores. 
Acer tó a pasar por el lugar del 
suceso, Santiago Anglada, con-
duciendo su au tomóvi l . 
Pres tó auxil io a los heridos y 
los condujo a la Casa de Socorro, 
donde el méd ico de guardia les 
aprec ió las siguientes lesiones: 
A Indalecio Arbizu , herida 
avulsa en la mano derecha y lu-
xac ión de la región escapulohu-
meral izquierda, de pronós t ico 
reservado. Y a Francisco Ama-
dor Bolívar, erosiones en la re-
gión frontal y nasal; fractura in -
completa del h ú m e r o derecho y 
luxac ión del hombro, de p ronós -
tico reservado. 
D e s p u é s de asistidos pasaron a 
sus respectivos domicilios. 
Se dió parte al Juzgado de ins-
t rucoión ¿le guardia. 
H O M E N A J E A U N C A P I -
T Á N D E R E G U L A R E S 
El m a r q u é s de Vel i l la de Ebro 
conferenció con el alcalde, tra-
tando de un homenaje con c a r á c -
t e r nacional que ha de tributarse 
en Zaragoza, al capi tán laureado 
que fué de Regulares don R a m ó n 
J o r d á n de Urries, muerto en A f r i -
ca gloriosamente. 
E l señor Al lué Salvador elogió 
al linado 3̂  ofreció la cooperac ión 
del Ayuntamiento a este home-
naje. 
A N C I A N A E N F E R M A 
En la Casa de Socorro fué asisti-
da la anciana de 80 años Ramona 
Muñoz Mart ínez , de dolores difu-
sos, de pronós t ico reservado. 
P ü é conducida al Hospital, 
quedando en dicho benéfico esta-
blecimiento. 
R E G R E S O D E L C A P I T Á N 
G E N E R A L 
Regre só de Guadalara, de vis i-
tar aquella guarn ic ión , el capi tán 
general señor F e r n á n d e z Here-
dia, hac iéndose cargo del mando 
de la región y cesando el gober-
nador mi l i t a r de la plaza señor 
Gómez Morato. 
M U S E O D E L A S C A T E -
D R A L E S 
Los canónigos de esta Metro-
politana señores J i m é n e z y Ju l i é , 
visitaron al alcalde dándo le cuen-
ta del adelanto de la instalación 
del Museo de las Catedrales, en-
t r egándo le un carnet de acceso pa-
ra que pueda visitarlo. 
C H O Q U E D E U N A B I C I -
C L E T A C O N U N A 
C A M I O N E T A 
En la plaza de Para íso choca-
ron una bicicleta montada por 
Pedro Regalado y un au tomóvi l 
conducido por Isidoro Callvo, re-
sultando éste y el ciclista con le-
siones. 
Intervino el Juzgado. 
cibiendo con satisfacción y favo-
rables comentarios la oel ícula de 
Castán y Palacio para los que se 
prodigaron los elogios. 
I G L E S I A S Y C O R R O -
C H A N O 
Mañana , como anunciamos, se 
ce lebra rá a primeras horas de la 
tajde la novillada en que han de 
l idiar cuatro erales de J i m é n e z , 
de L a Carolina, los noveles dies-
tros Antonio Iglesias y Alfredo 
Corrochano. Cunde la especta-
ción entre los aficionados. 
V A L 
E L « M A T C H » D E M A -
Ñ A N A 
Conforme el día de m a ñ a n a se 
acerca, va en aumento el i n t e r é s 
y 1 a expec tac ión despertada 
por el «match» F ranc i a -España . 
E l encuentro t end rá lugar en el 
campo de Torrero y los equipos 
los forman los que ya anuncia-
mos. 
Arb i t r a r á mis té r P r ú c e Cox. 
Con el de mañana es el 4 
«match» internacional que se jue-
ga. 
¡Que venza España! . 
L O S D O C U M E N T O S H I S -
T Ó R I C O S D E A R A G O N 
Q U E F I G U R A N E N L A 
E X P O S I C I Ó N D E B A R 
C E L O N A 
Ha quedado formalizada la en-
trega al padre Sureda, represen-
tante de la Expos i c ión 'de Barce-
lona, de los objetos y documen-
tos his tór icos p r o p i e d a d del 
Ayuntamiento, que se envían al 
palacio del A r t e instalado e n 
aquella Exposición. ." 
Estos documentos han sido,ase-
gurados en un mil lón de pesetas. 
El archiveio municipal mar-
chará a Barcelona para colocar 
los documentos en el lugar que 
se desúrné. 
(1)e nuestro redactor-corresponsal) 
^ 1 S o r i a n o a b o g a p o r 
E l 8 a o e n e s t e e i a d a d . U n c a ^ 
P f ^ U a Y m a t a a u n n i n o . « P o r ^ 
c u i d o d e | { > ^ s d i C e e n l a s t e r t u l i a l c a n t a r i l l a . ^ 
taurinas que la empresa ̂ 1 
miles de pesetas. 
«EN SIENDO DE ZA-RAGOZA» 
Se es t renó en los cines Alham-
bra y A r a g ó n el reportaje cine-
matográf ico de Z .ra^oza que han 
hecho nuestros c o m p a ñ e r o s Fer-
nando Cas tán Palomar e Ismael 
Palacio. 
Se trata de un ensayo cinema-
tográf ico para exhibir lugareé 
pintorescos evocadores de Za-
ragoza, unidos por un argumento 
agradable y sentimental que le da 
amenidad é in te rés . 
S0S1M0 [IfEIIII.-Ml 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
Imitaciones ; i mármoles, maderas- y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AIXSAS, 2 —TERUEL 
utos i i ! a l i o i l e r E S S E X j 
GRAN LI MO 
PRECIO 0'40 KILOMETRO \ \mm\m\X\ 
[ A V I S O S : \ 
S Zapa te r í a Lozano y Revolu- S 
l ción, 1,2.° i 
• > • & • • • • • a n a BaaaaaaBaaaaBBBaaaaBaaaa 
Exámenes Ingreso y flsignaíuras 
Magisíerio - Bachillerato 
Primera Enseñanza 
13y 11 noche 
E L G E N E R A L S O R I A N O 
Como dij imos, l l eg í ayer a Va -
lencia, aterrizando en la plaza de 
la Malvarrosa, el general Soria-
no, para inspeccionar el campo 
de aviación de nuestra ciudad. 
F u é saludado por las autori-
dades. 
Cuando se disponía a partir, se 
vió en la imposibilidad de hacerlo 
per ave r í a en el aparato. 
Aprovechando este viaje del 
general Soriano, el marqués de 
Sotelo le habló del aeropuerto en 
Valencia, contestando el jefe de 
la Aviac ión que si las autoridades 
y representaciones trabajan cerca 
del Gobierno los técnicos infor-
m a r á n , con arreglo a justicia, 
que se le d^be conceder a esta 
ciudad por tener grandes condi-
ciones para ello. 
El general Soriano, en el t ren 
ce la noche, m a r c h ó a Barcelona. 
En Valencia se quedó el apara-
to-para ser arreglado por un me-
cánico que l legó de Getafe, tra-
yendo en su poder una magneto 
nueva. 
A MADRID 
Marchó a Madrid el gobernador 
c iv i l s eñor H e r n á n d e z Malillos, 
enca rgándose del mando de la 
provincia el secretario señor Pei-
r ó . Este rec ib ió a los periodistas1 
manifes tándoles que no había no-
ticia alguna que comunicarles. 
T a m b i é n salieron para la Corte 
el alcalde marejués de Sotelo y 
la comis ión municipal y otras co-
misiones de autoridades y repre-
sentantes de los pueblos-de la 
provincia con el fin de asistir al 
homenaje nacional que España 
entera le dedica al jefe del Go-
bierno, m a r q u é s de Estella, jpi>>r 
su fructuosa labor gubernamen-
tal . 
co, pasándola las ruedas fr 
por la cabeza, matándola ^ 
acto. 
E l juzgado hizo el 
to del cadáver y e m p e z ó 
caso 
ticar las diligencias del' ' 
INCENDIO 
Dicen de Carcagente que en 
n ú m e r o 38 de la calle de San i 
dro, del barrio de Santa Bárba, 
casa propiedad de Encarnacid 
J o r d á , se declaró un violento 
cendio que destruyó el corral 
si pajar del edificio, nocausaj 
mayores daños el fuego pon 
pronta intervención de los boj 
beros que desde él primer 
mento trabajaron denonada 
te, secundados por la g | | 
municipal. 
E l fuego en los primeros i 
tantes causó una gran alarai; 
c reyéndose que se i t u a propagï| 
a las casas lindantes a la sinie 
trada. 
No hubo desgracias personaleJ 
Las pérdidas se redujeron a 
valor material del pajar y del w 
r ra l . 
E l incendio se consideracasuá 
NIÑO HERIDO DE ÜNA 
CAIDA 
En un descuido de sus pádrá 
el n iño de dos años Narciso Ano-
llero, habitante en la calle,| 
Balls de Pavesas,. número o,« 
cayó a una alcantarilla, causando 
se una en.la región, inguinal* 
resándole los tejidos blandos. 
Conducido a l a casa deSoc#:; 
de la calle de Ruzafa, el medî  
de guardia le asistió c a l . 4 f | 







POR UN AUTOCAMIÓN 
Comunican de Algemesí que 
ayer en la calle de la Victoria, de 
aquella población, un camión de 
los señores Pascual Ptermanos, 
de la mat r í cu la de Valencia, nú-
i mero 1261, a t rope l ló a la niña de 
j cuatro años Amparo Escar t í Blas-
Como dicen los autores en el | Repaso y preparac ión con éxi to 
próloo-o, el f i lm está hecho sin j por mé todos 
pretensiones de gran película, ha 
biéndoles guiado, ún i camen te , en 
la real ización, su bien probado 
amor a la ciudad. 
Un públ ico se lect ís imo llenó 
materialmente en todas las sesio-
nes los cinemas mencionados, re-
rápidos para los p ró -
ximos e x á m e n e s de Mayo y Junio 
a cargo de un competente profe-
sor Oficial . Clases particulares y 
en grupos. Informarán--vSan Ju-
lián 2, 2.° (Entrada por la Glo-
rieta). 
Huevo servido ¡le ao tomóvi l e s 




i Sao Julián, 60. Teléfono, 82. | 
OTRO INCEDiO 
A ía una y medía se declaró 
incendio en el número 6 de laca-
i s de! Pintor Pinazo, en lachínie-
nea de la casa. 
Acudieron los bomberos y 
un momento el fuego quedó ex-
tinguido. 
No tuvo más importancia, 
ror tüna . 
TA U EÍiVAS 
Mañana tendrá lugar la novilla 
tía anunciada, en Ja que se 
Ján reses-de Félix Gómez, 
Colmenar Viejo, ppr los n o * 
rosGord í J ío , L u s Morales y i % 
talío S. Fuentes. 
Acerca de esta función se A ' 
n in cabalas en los mentideros w"' 
nnos; alternándolas con el £ 
mor de que Ja empresa deía ' | 
™ de Toros no ha . 'à^' 
pJazo deJ arriendo deí anter 
trimestre, faltándole Para.^|a 
pJetar eí total del compr^1 
cantidad de 70.000 PesetaS'p/pu-
Ello hace suponer que ^ 
tación se incautará de Jf/UIIiof-
Damos esto a título ae 
Para la novillada ^ ' E s t a 
cunde la desanimación ^ 
del resultado artístico 
anteriores. 
J ] 
W L 2,500 pes 
Irnos y 1 
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¥ KL «DIARIO DEL 
EJÉRCITO» 
J3 El «Diario del 
•^ 'publ íca los ascensos a 
Sél'C cpms de diversos subal-
PPrla concesión de conde-
5„escliversas .-(MenchetH) 
>0N MOTIVO DE LA 
CURACIÓN DE ES-
U CUELAS 
Madrid, 13.-EI marqués de Es-
U manifestó a los peruxU.Us 
on motivo de la inaug-uración de 
Lnos grupos escolares, que se 
siguen las palabras de Costa, de 
¿uela y despena.» 
Añadió el jefe del Gobierno 
han concedido créditos 
Exposiciones de Sevilla 
rcelonay se ha estudiado el 
pierna de la repatriación de 
obreros sin trabajo.—(Mencheta.) 
PÉSAME DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 13.—El presidente ha 
enviado un cablegrama a n uestro 
embajador en la Argentina don 
Ramiro de Maeztu, rogándole que 
transmitiese su pésame y el del 
Gobierno al de aquél país por el 
accidente ocurrido a uno de los 
aviadores argentinos que perdió 
la vida al despedir en su aparato 
al «¡esús del Gran Poder».— 
Mencheta). 
DESPACHO 
Madrid, 13.— H o y despachó 
ôn el monarca el jefe del Gobiar-
Do.-(Mencheta). 
ÜN AViÓN FRANCÉS 
ATERRIZA EN CUATRO 
VIENTOS 
Madrid, 13.-Hoy aterrizó en el 
Pródromo de Cuatro vientos un 
avión dances tripulado por el di-
ĉtorde Aeronáutica en, la ved-
república, señor Varés. 
El aviador fué recibido por la 
colonia francesa y los elementos 
del aerodramo. 
El señor Varés cumplimentó al 
jefe del Gobierno y al ministro 
del Ejército, a quienes felicitó 
elusivamente por el vuelo tan fe-
liz hasta ahora • del «Jesús del 
Grán Poder». 
El presidente, a su vez, después 
de agradecer la felicitación y la 
visita, le dió la bienvenida y, al 
mismo tiempo, la enhorabuena 
por el vuelo que en su aparato 
acababa de realizar. 
Por último expresó el agrade-
cimiento de España por el interés 
y celo que ha venido mostrando 
la Aviación francesa en sus in-
vestigaciones para encontrar los 
cadáveres de los aviadores espa-
ñoles Tauler y Caula.—(Men-
cheta. 
LA NAO SANTA MARÍA 
Madrid, 1.2.—Salió del astillero 
Echevarrieta la nao «.Santa Ma-
ría», reproducoión exacta de ¡la 
carabela del mismo nombre que 
utilizó Colón en el descubrimien-
to de América. 
Se hará entrega de la nao el día 
primero de mayo. 
Como se sabe figurará en la ex-
posición de Sevilla.—(Mencheta). 
LOS CÉLEBRES COROS 
S METAL 
Barcelona, 13.—Llegaron los 
célebres coros «Smetal» proce-
dentes de Praga.—(Mencheta). 
PROCESADOS AB-
SÜELTOS. 
Barcelona, 13.—Han sido ab-
sueltos, y puestos inmediatamen-
te en libertad, el alcalde y exal-
calde de Badalona que habían si-
do acusados de malversación.— 
(Mencheta). 
DE VIAJE 
Barcejona, 13.—Llegaron las 
hijas del presidente de la repúbli-
ca del Panamá. . 




Palència, 13. —Se ha inaugura-
do la exposjción pictórica de 
Fray Secundino González. 
Ha llamado la atención del Pa-
lacio el cuadro «Crucifixión.— 
(Mencheta). 
Chile y el "Jesús 
A D O S 
Pueden poner término radical * sus padecimie tos con la aplicación de los 
^ n L · ^ A r . c . w . c A RrtFR. s dontados por millares de enfermos, rea- a a^idóptados por illares de enfer os, rea-
os HERNIADOS la s gurídad, la s» 
p ios mismos H E R N I A D O S , la cura-
Uientcs carta? de las muchas que dia-
dos benéficos y curativos del moto-r 
ion p. A. BOEff, B A R C E U NA. Muy 
erme curado con los buenos aparato» 
lita que tenía. Al ser examinado para 
•rinde me dijeron los médicos que mi 
Mi gratitud hacia usted ha dictado la 
10. herniados. Mande a su agradecí Jo 
Escura, 5, SAN MARTÍN D E L RIO 
op don C. A. BO 5?, Barc«lona. Muy 
ra publicar que me hallo curado de la 
a Dios ya que me ha librado de esta 
5 aparatos v método C. A. BO£P. Que 
)ara bien de los herniados es lo que; le 
Blenvanida Moran, Palacio Episcopal, 
)n C. A. B O E R , Barcelona. Muy señor 
7.o, gustoso, a publicar que mi señora 
íed que recomendamos los aparatos 
pu?s mi señora y un servidor le esta-
i aff mo. a trigo y Í. f. J i ' * " C»t«íá Hn 
ílencia). 
i t empo. Descuidado o mal cuidado 
u vida y la expone a todo n omento, 
olverá a ser un hombre sano. Recibe el 
Inglés. 
m . 
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\ RACIÓN DE MUELLES 
ES DE TODAS MARCAS 
:LASE DE PIEZAS 
E L L A N O 
VALENCIA 
El público turolense no respon-
dió anoche al «debut» de la com-
pañía de don José Montijano ni al 
estreno de «Todo un hombre», no-
vela de don Miguel de Unamuno 
escenificada por don-Julio de Ho-
yos. 
Hemos querido decir que la en-
trada no pasó de mediana, y aña-
dimos que la labor artística del 
primer actor y director señor 
Montijano satisfizo plenamente a 
la concurrencia, cuyos aplausos 
fueron cempartidos, y muy mere-
cidamente, en varios momentos 
por la primera actriz Asunción 
Montijano. 
Esperamos en noches sucesivas 
—hoy nos lo veda en absoluto la 
falta de espacio—analizar más 
cumplidamente :a actuación de 
esta compañía, cuya presentación, 
augura en los restantes días de 
abono o t r o s tantos lisonjeros 
éxitos, asi como que el público 
acuda con mayor entusiasmo a 
nuestro Teatro Marín. 
De la obra poco hemos de de-
cir. En ella campea la paradoja, 
a veces irónica, a veces sangrien-
ta, tan propia del espíritu que la 
concibió, y que en resumidas 
cuentas no es más que la extraña 
pero tremenda venganza de un 
hombre burlado, que es «todo un 
hombre». 
(Al C/ú-O írú Üú L'ü LíCAJ IA) L/ü LAJ Ü LAJ ÜÚ LÍD LOÍ C/Ü ü\i 
i 5? TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
¡i Hotel Turia 56 
Lo pone en conocimienío de su distin-
ouida clientela su nuevo dueño c3 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES Si 
* 
* * 
BXORTÈÒA y Fms 
Hoy se representan «Málvalo 
ca» y «El Filón». 
11 o m e i n r C1UC íodos | j ^ u i i i c j u r debenjCer i 
ÉXITO ENORME: 
Miles de suscripciones 
a ¡}Peí dida en la Vida!!, 
La Golfílla de ¡a Calle, 
La Mártir del Ti abajo 
y Pot el Amor de un Nombre. 
S n l l V i t ^ eI catálogo de 
o u i i c i i c ob¡gs pox entre_ 
gas a los Centros de suscrip-
ciones o a la acreditada 
: Editorial Castro: 
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i Capital, un mes 
¡ España: Un trimestre* ' ^ ^ 
l Extranjero: Un año * " 7<50 
* ' • 4-2'00 I 
>o"oooooooo.ooooo00üüo0ooo 
O 0000OOOO .o<,i. 
P á g i n a 8. 
N O T A 
O F I C I O S A 
«La feliz llegada a Santiago de 
Chile del «Jesúsdel Gran Poder», 
comunicada por el embajador se-
ñor marqués de Berna, en térmi-
nos que demuestran el delirante 
entusiasmo con, que ha sido aco-
gido por las autoridades, pueblo 
chileno y colonia española, que 
seguramente nuestra Prensa re-
flejará en su información, ha te-
nido sin embargo una nota de 
tristeza y otra de contrariedad. 
Es la primera, el trágico acciden-
te de uno de los aviones escolta 
de honor al Jesús del Gran Poder 
y que ha ocasionado la muerte de 
un p loto de la gloriosa aviación 
argentina, tan experta y tan gen-
ti l en sus muestras de compañe-
rismo; la segunda, ha sido la re-
sistencia del mecánico del «Jesús 
del Gran Poder» a obedecer la 
orden del comandante del avión 
a hacer por ferrocarril el viaje de 
•uenos Aires a Santiago, sin du-
inspirada en la previsión de 
iar de peso el aparato. A tan 
•ga distancia es difícil conocer 
detalles, pero aún suponiendo 
que, guiado oor el buen espíi itu 
de compartir totalmente los ries-
gos y las glorias de la famosa ex-
pedición deseara el mecánico for-
mar parte de ella constantemen-
te, su primer deber era el de obe-
diencia al mando, sin lo cual nin-
guna empresa es realizable y me-
nos las 4ue como este arriesgado 
vuelo, requieren decisiones enér-
gicas. 
El mecánico ha tenido que su-
frir el arresto impuesco por su 
jefe. Lo que es más lamentable 
por haberse dado este caso en tie-
rra que, aunque nos comprenden 
muy bien por afinidades raciales, 
no son los de casa. La parte de 
Prensa extranjera que siente des-
de hace algún tiempo indomina-
ble preferencia por nuestras co-
sáis, ha tenido de nuevo la como-
didad de abultar dos hechos nor-
males en la vida de todos los pue-
blos, presentándolos como fenó-
menos exclusivos de la española. 
Uno, el nimio suces > del cine 
«Palacio de la Música» en que una 
docena de estudiantes rebeldes 
provocan una alarma que el pú-
blico, con su actitud, y los agen-
tes de la autoridad, reprimen in-
mediata y enérgicamente; otro, 
dimisión por motivo de salud 
si se quiere suponer así, 
ivos del servicio, del jefe 
superior de Policía, no7 del direc-
tor general de Seguridad, como 
icen los periódicos a que aludi-
y ni uno ni otro, por tráfico 
estupefacientes y ninguna otra 
¿la periodística. 
IX chismorreo en asuntos que 
ió pueden ofrecer interés mun-
a que tanto interés vienen 
lostrando algunas agencias, 
esponsales y periódicos, de-
stra el bajo nivel a que ha 
;gado una paité de la prensa, y 
el achabacanamiento y corrup-
ción del gusto y rebajando el va-
lor moral de las sociedades. El 
oficina de información y censura 
para que restrinja su tolerancia 
respecto a la amplia discusión 
que viene desarrollándose alre-
dedor del artículo 53 del Decreto 
de reforma de la enseñanza supe 
ripr, pues ya hay periódicos que, 
a favor de una excesiva toleran-
cia, pretenden tocar a arrebato r 
justificar con este motivo y hasta 
si se les dejara, promover y alen-
tar una lucha religiosa que supo-
ne existe en potencial en el seno 
de la sociedad española; por cier-
to, que los que menos miramien-
tos tienen para la iglesia, el Esta-
do y el Gobierno, y otras altísi-
mas instituciones, son los que 
más se han estremecido ante el 
legitimo derecho de que ha hecho 
uso un ciudadano, poniendo en 
tela de juicio sin falta a los mira-
mientos, a todos por igual, debi-
dos a la jasti.ficación de ciertos 
valores; jamás perderá su actua-
lidad la cuai teta; 
El pensamiento libre, 
Proclamo en alta voz, 
Y muera quien no piense 
Igual que pienso yo». 
Claro es que, el Gobierno, re-
conoce gustoso el mérito del se-
ñor Menéndez Pidal y lamenta 
mucho que no haya encontrado 
en actos suyos de decidida pro-: 
tección a la institución de ense-
ñanza a que pertenece y en la que 
actúa con celo, que no siempre la 
Universidad habrá tenido motivo 
Gobierno ha dado órdenes a la! de agradecer, freno para dulcifi 
car o retrasar su intervención, 
esperando a que las pasiones es-
tuviesen más calmadas; pero no 
puede esta estimación al señor 
Menéndez Pidal llegar a un extre-
mo de protección hacia el que lo 
haga indiscutible. Lo menos a 
que han de avenirse los que se 
reservan el derecho de discutirlo 
todo, es a someterse a igual crite-
rio por parte de los demás y esto 
no va por el interesado, que se-
guramente piensa así, sino por los 
amigos oficiosos que prentenden 
cubrirle con un manto de inmu-
nidad. 
Y tratado por el Gobierno, aun-
que más a la ligera, este inciden-
te de la cuestión palpitante, no 
debe omitir la grata impresión 
hoy recogida en Vallecas con mo-
tivo de su asistencia' a la inaugu-
ración de dos grupos escolares, 
lo que ha dado ocasión al pueblo 
que cubría nutridamente con to-
das sus clases sociales una carre-
ra de tres kilómetros, a manifes-
tar su entusiasmo y adhesión a el 
Gobierno y a su Ayuntamiento, 
que en cinco años les han dotado 
de más de veinte escuelas, si-
guiendo la proporción de este 
progreso en toda España, pues 
bueno será que se haga constar, 
que se haga público, que en los 
diez años anteriores al adveni-
miento del régimen, del 13 al 23, 
se abrieron en España 380 Es-
cuelas y en los cinco años trans-
a Va fecha 
Pruebas de mar de 
la carabela Santa 
María 
Cádiz, 13.—Se han comenzado 
a efectuar las pruebas de mar de 
la carabela Santa María reprodu-
cida en sus menores ¡detalles de 
la que usó Colón para descubrir 
América. Han dado buen resul-
tado.—(Radio). 
Año n; 
«La Galatea» a 
Canarias 
El Ferrol, 13.—El próximo lu-
nes por autorización concedida 
por el ministro de Marina marcha 




Madrid, 13.—Se han rectificado 
las informaciones de Prensa refe-
rentes al Palacio de la música y 
los incidentes ocurridos en él, así 
como a 
rior de 
salvedad que esto último no lo 
fué par el tráfico de estupefacien-
tes.—(Mencheta.) 
Ocu rrencias ^ 
b"en hum or 
Los novios 
se rf<?« la i 
e^ndo se están casando i 
L° ""smo hacen los boxea* 
antes del combate. 
las familias De todas 
según dijo Salamón 
tonto. 
safe. 
C l a r ó l e kay qUe c0mpaM 
os únicos de ^ a los que son 
n tilia. 
Las señoritas frecuentan m 
cho e U f ú t ' b o h p o r s e r a l l i 3 
encuentran mejores partidos. 
Hay una ocasión en que U 
opositoras del Magisterio J 
más puntos que el mismo % 
bu nal. 




je los su' 
•en lo* ^ 






1808. T a r 
g3n en 1 
• nián Sar 
jelibrer 
ve! de 11 
Un beso dado a una mujer, k 
igual forma te conduce a la Ü la dimisión del jefe supe- ri-íjn^ „„„ , ^ . u m M n . . . . . . , , , \cldad que al matrimonio 
Policía debiendo hacer la I _ ' 
S i os duelen los rilíones al k 
vantaros de la cama, es pruek 
evidente de que habéis trabajado 
M i 
que habí 
afins. L a 
en sueños, 
Té en la embajada 
de Estados Unidos 
Madrid, 13.—Se ha dado un té 
extraordinario en la embajada de 
los Estados Unidos para que los 
periodistas conociesen a la seño-
rita norteamericana donante del 
monumento a Cristóbal Colón en 
la Exposición de Sevilla.—(Men-
cheta). 
Los pucheros, aunqae no hayan 
sido puestos nunca al fuego, es-
tán asados. 
En las farmacias, es donde 
cxisie más educación; allí se pa-
san el día gastando etiquetas. 
Para las fet tas se piensa orgs-
nisar un concurso de balcoms 
engalanados. 
'Mi lD •••• I 5/ en iUgnr de balcones, fmt 
1900; es decir, más de una diaria, | de carrnajes adornados, se llew-
contra menos de una semanal an-1 r ían los mejores premios, los ca-
tes. 
Esto no debían olvidarlo los 
hombres que se creen represen-
tantes de la cultura y en verdad 
acaso no lo olvidan, cuando sólo 
han podido reunir los catedráti-
cos protestantes 122 firmas, de los 
507 que forman el escalafón, y en 
Madrid, foco de toda petulancia 
y rebeldía, en ía proporción de 
42 firmantes contra 73 abstenidos. 
Claro es que, los que firman son 
según ellos, los sabios, y los de-
más pobres analfabetos. 
El régimen sigue la política del 
gran Costa: «Despensa y escuela, 
agricultura y enseñanza prima-
ria», a la que desde el principio 
declaró su reverencia, pero Costa 
desde que la Dictadura coincidió 
con él, ha pasado a s^r o ara los 
vanguardistas un valor de segun-
da ñla; lo cual no quita para que, 
a un muerto, su poderosa inteli-
gencia y su corazón sano y patrio-
ta, incapaz de alianzas bochorno-
sas, aunque muchas incoscientes, 
con elementos extranjeros nego-
ciantes y demoledores, luzcan 
aún con esplendores a que no qui-
tarán brillo ea mucho tiempo las 
menguadas lucecillas del sector 
de intelectualidad declarado en 
franca rebeldía. 
(De inserción obligatoria.) 
rros de ta basura y el de la carm. 
Antes, los que más personas 
colocaban eran los políticos. 
Hoy son los acomodadores. 
Si no hubiesen robos ni asesi-
natos, no podrían vivir los md-
heehores n i los jueces. 
P' 
a favor ( 
cur.l inst 
por los 























K d e g 
tos eiud 
La pluma, en Teruel, produce 
poco a los escritores. 
En cambio, hace ganar 
dinero a Benita la gallinera. 
viaje y 
Una compañía dramática, 
muy mala, llegó a esta ca¡ 
después de un penoso 
tuvo que debutar aquella nu* 
noche. . ntíg 
En el cartel había un aviso i 
^ [ t n la escena de la seducció^ 
la dama opondní muy poc* 
tencia porque ha-llegado 
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^ M ; 
Pueblo 
^ s t e 
^mbr 
Incendio y herido8 
Cádiz, 13.-En el inct~_ ^ 
rrido en los *]™*ce^S ^ 
Marché, han sido 'ieí deeX-
bomberos en los trabajos 
tinción.-(Radio). 
^ i ó n 
^ e l i 
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